




Mora i Campanins, Josep.




Es tracta d’un llibre de
gran format, perfectament
editat i il·lustrat amb mol-
tes imatges –algunes ben
antigues–, on es fa història
de l’entitat, que va
començar l’any 1878 i
continua ben viva dins de
la ciutat d’Olot. En una
vintena de capítols l’autor
repassa la vida d’Els
Catòlics, que ja ha passat
els cent vint-i-cinc anys
d’existència ininterrom-
puda, i de fet aquesta
efemèride va ser la que va
motivar l’edició del
volum que comentem. Els
Catòlics va començar
com a Escuela Católica de
Obreros de Olot i s’hi
feien classes nocturnes als
obrers, d’una hora i mitja
diària i gratuïtes. Un sol
mestre va arribar a tenir
més de seixanta alumnes,
repartits en tres seccions,
en funció del nivell de
l’estudiant. Es donaven
classes «de lletra», i molt
aviat també de solfeig,
que van continuar fins a la
creació de l’Escola
Municipal de Música.
Atesa la catalanitat d’un
dels mestres, Estela, la
nostra llengua va entrar a
les ensenyances de l’aula,
fet poc habitual en
l’època. Les classes van
continuar fins passat l’any
trenta, en què el mestre
va tenir un atac de feridu-
ra i no va poder continuar
la seva tasca docent. Van
aparèixer molt aviat altres
inquietuds manifestades
pel jovent –teatre, agru-
pació coral–  i que van ser
ben rebudes per les juntes,
que sempre van tenir un
ideal social cristià i esta-
ven amatents a captar
l’estament obrer en uns
moments de fortes vagues
i aldarulls a la ciutat. 
Una característica
força comuna de totes les
juntes d’Els Catòlics
durant els cent anys llargs
d’existència ha estat saber
mantenir les portes ober-
tes a iniciatives culturals i
esportives de persones que
no tenien seu social prò-
pia. Aquest fet ha contri-
buït que es formessin
moltes seccions, que Josep
Mora repassa molt acura-
dament en el llibre. Així,
es va formar una agrupa-
ció fotogràfica, els primers
passos de la qual són de
1926, quan interessava
només una molt petita
minoria, quasi sempre lli-





1919); la ràdio (tot
i no haver tingut
mai cap emissora
pròpia, diversos
socis van ser cap-
davanters de Ràdio
Olot, on feien pro-
grames i adapta-
cions teatrals); el sardanis-
me, amb diverses colles
que s’havien acollit al
centre; la secció esportiva,
de la qual hi ha constància
que practicava l’excursio-
nisme i el futbol des de
1902, i es va anar
ampliant amb tennis taula,
futbol sala, handbol,
ciclisme, bàsquet, patins,
la penya motorista, la
cavallista, així com les ses-
sions d’escacs i filatèlica,
sense oblidar el teatre,
amb un de propi i actiu
des de l’inici.  
Es repassa fins a quin
punt la institució ha estat
activa tant en actes popu-
lars, com en manifestacions
culturals: conferències,
concerts... i a partir de
1995 ha creat un concurs
internacional de gravat,
inicialment amb l’objectiu
de promoure la pràctica de
tècniques tradicionals, com
la calcografia i la xilografia,
així com estimular el
col·leccionisme, i que ha
agafat una volada extraor-
dinària i ara és referent
mundial de l’especialitat. El
llibre posa de manifest fins
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